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 (Q.S. Al Ahzab ayat 21)   
Artinya: ”Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (itu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” 
 
“Apabila anak adam (manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali 
tiga perkara: Shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang 
mendoakan orang tuanya“. 
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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui mekanisme talak dalam 
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hukum Islam. 2) Untuk 
mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan terhadap talak 
melalui media online. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu serangkaian kegiatan 
yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme 
talak dalam Undang-undang Perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan di 
depan sidang pengadilan. Hal ini cukup jelas yaitu dikukuhkan dalam sidang 
pengadlian. Dan hal ini bersesuaian dengan prinsip yang terdapat pada Undang-
undang perkawinan. Prinsip tersebut dalam penjelasan umum Undang-undang 
perkawinan angka 4 huruf e karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 
keluarga yang behagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut 
prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu 
serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. 2) Menurut hukum Islam talak 
melalui media Online seperti telepon, Facebook, Youtube, SMS, Whatsapp, atau 
instagram baik hanya berupa suara atau disertai dengan wujudnya pihak yang 
berkomunikasi dalam bentuk gambar (video call). Maka secara syariat talak 
tersebut dinyatakan sebagai talak yang tidak sah. Sedangkan talak melalui media 
media Online seperti telepon, Facebook, Youtube, SMS, Whatsapp, atau 
instagram mayoritas ulama menegaskan bahwa talak melalui media Online 
hukumnya tidak sah. Menurut hukum positif sudah sejalan dengan pengaturan 
dalam hukum hukum Islam yang mengatur mengenai talak, yakni pengaturan 
dalam KHI bersumber dari hukum Islam. 
 













The objectives of this study are: 1) To determine the mechanism of divorce in Law 
No. 1 of 1974 concerning Islamic law marriage. 2) To find out a review of Islamic 
law and the Marriage Law on divorce through online media. The approach 
method used in this research is library research, which is a series of activities 
related to the library data collection method. 
Based on the results of research and discussion, it shows that: 1) The divorce 
mechanism in the Divorce Marriage Law can only be done before a court session. 
It is quite clear that it is confirmed in a court session. And this is in accordance 
with the principles contained in the Marriage Law. This principle in the general 
explanation of the Marriage Law number 4 letter e is because the purpose of 
marriage is to form a family that is eternal and prosperous, this Law adheres to 
the principle of making divorce difficult, there must be certain reasons and it must 
be done in front of a court. Court. 2) According to Islamic law, divorce through 
online media such as telephone, Facebook, Youtube, SMS, Whatsapp, or 
Instagram, either only in the form of a voice or accompanied by the form of the 
communicating party in the form of an image (video call). So according to the 
Shari'a, the talak is declared as illegal talak. Meanwhile, talaq through online 
media such as telephone, Facebook, Youtube, SMS, Whatsapp, or Instagram, the 
majority of scholars emphasize that talaq through online media is illegal. 
According to positive law, it is in line with the provisions in Islamic law which 
regulate divorce, namely the regulations in KHI are derived from Islamic law. 
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